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0.4 Hzの周波数帯域を高周波成分（high frequency; HF)，0.04～0.15 Hzの周波数帯域を低周波成
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ホットパック内上肢 ホットパック内下肢 体温
ホットパック開始時 37.33±0.41 37.22±0.40 36.16±0.10
ホットパック５分後 36.67±0.41 36.67±0.29 35.92±0.16 **
ホットパック10分後 35.78±0.36 35.78±0.36 36.22±0.08 **
ホットパック15分後 34.56±0.34 34.56±0.34 36.58±0.05 **
ホットパック終了５分後 36.78±0.06
上肢表面温度 下肢表面温度 拡張期血圧 収縮期血圧
前安静条件 27.56±0.33 ** 29.26±0.30 ** 70.22±1.77 113.00±1.49
後安静条件 30.73±0.63 31.59±0.50 70.22±2.32 107.78±1.81
心拍数 SpO2 LF/HF HF
前安静条件 101.44±1.97 * 97.67±0.17 1.37±0.21 ** 159.48±42.63 *
ホットパック中条件 0.69±0.07 249.65±62.01
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